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Les relations entre la Turquie et l'Orient arabe avaient constitué un thème d'actualité dans les
années 1970 et jusqu'au milieu des années 1980 : c'est d'ailleurs dans cette période qu'avait été
inventée  la  formule  de  « retour  de  l'Empire  Ottoman »  pour  qualifier  la  reprise  du  dialogue
turco-arabe après des décennies durant lesquelles les deux partenaires se tournaient le dos. Au
terme des journées d'études des 15 et 16 mars 1990 tenues au CERI, il est apparu clairement que
ce  thème  a  subi  une  certaine  usure  en  même  temps  qu'il  a  perdu  son  évidence;  qu'il  faut
l'aborder sous de nouveaux angles pour examiner la perspective des années 1990. Trois domaines
de  la  dynamique  actuelle  des  relations  entre  la  Turquie  et  l'Orient  arabe  ont  été  dégagés,
domaines qui  présentent un caractère de nouveauté et  où se jouera leur futur :  les  relations
économiques, la culture et la sécurité. 
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